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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Prestasi Belajar Siswa,
Pcnclitian  ini mengkaji tentang:  Pcuerapan  PAIKEM  dnlnm Mcningkaikan Prestasi Belojor SiSWa.  Rumusan rnasalah: (I) 
Bagaimana penerapan  PAIKF.M dalam   proses   pernbelajaran,   (2)   Apa   kendala   yang   dialami   guru   dalam menerapkan  I'
A IKEM dalam  proses  pembelajaran,  dan  (3)  Oagaimana  upayn guru rncngatasi kendala yang dialaml guru dalam menerapkon
PAIKEM dslam
proses  pembelnjaran.  Tujuan  penelitian:  (I)  Mengetahui  penerapan  PAlKEM
dalarn  proses   pembelajaran,   (2)   Mengetahui   kendala   ynng   dialami   guru menerapkan  I'AIKE:vI dalam  proses
pembelajaran,  dan (3)  Mengetahui  upaya gum   mcngaiasi   kendala   penerapan   PAlKEM   dalam   proses  pembelajaran.
Metode  penelitiun:  Pcnclitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan jenis pcnclitian deskriptif. Penelirian ini
dilaksanakan di SMP Negeri 5 Meurebo Kabupaten  Aceh  Baret,  Subjck  dalam  penelitian  ini  adolnh guru  Pcndidikan
Kcwarganegaruan    (PKn)  sebanyak  3  orang.  Untuk  mernperoleh  data  dalam penelitian   ini  digunakan  instrurnen 
wawancara,  dan  sctclah  data  terkumpuJ mclalui wawancara langsung dengan informan, sclanjutnya data dianalisis secara
kualitatif,  Hasit  penelitian:  (I)  Bahwa  guru  belum  mencrapkan  pendekutan Pembelajaran
